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Folyó szám 36. Telefon szám 545 655. A) bérlet 9. szám.
Debreczen, 1912 október 28-án hétfőn:
W irt S á r i  betegsége miatt a mára hirdetett B r e z e d a  ú r  
vígjáték helyett színre kerül:
1I 100 a ra n y  p á ly a d ija t n y e r t énekes népsz ínm ű 3 fe lvonásban . I r t a :  T ó th  E de. Z enéjét sze rze tté : E rk e l G yula. R endező. K em ény.Szem élyek:
K o n tra  F rid o lin , b p es ti m agánzó — — — — Kassay Károly
Krizsa, felesége — — — — — — — H alasiné S. E tel
Miklós, en n ek  fia , első fé rjé tő l m észáros m este r — Székely G yula
Abris, m észáros legény — — — — — — P e tő  P ál
Rézi 1 — A ranyossy  Nusi
Fáni f k isvárosi zsidó  — — — — — — Á b rá i Irén
H áni ( k isasszonyok  — — — — — — Csepreghi E.
K ati ’ — — — — — — V ám os Gizella
Lőrincz 1 , • , ■ a  — — — — — L . F a rk a s  P ál
Móricz 1 k isváros1 zsidó _  _  _  _  _  p erényi K álm án
H a rs c h li) legény - - - - -  R ep k a i B éla
Dolgos, v á ro si jeg y ző  — — — — — — A rda i Á rpád
- - - - _ _  — — — — — K olozsvári
P é te r  k isb iró  — — — — — — — — K iss Im re
Ö rdög Sára , vén  koldusasszony — — — — Ú ti Gizella
A ngyal L iszka, cseléd K o n trá ék n á l — — — C sanády  Irm a
M ravcsák Jo k an n , öreg vándorló  legény — — Z ilahy  G yula
A „ J ó  le lk ü “  korcsm áros _ _ _ _ _  Szakács Á rpád  
P e s t v áro si rendőr — — — — — — — K ovács K áro ly
- M v M . M p a n . u r  I  =  =  =  =  =
Já n o s  bácsi, kó rh ázi felügyelő — — — — P erén y i József
Szájasné ) kA /inoiAnf)k -  -  _  _  A rdai V ilm a
K om áné ) korhazl ápolónők _  _  _  __ LigeU y ilm a
I-ső — — — — — — — Székely né
I I -d ik )  asszony _  0 . E rd é ly i M argitRigó, városi b iró
Polgárok , p a rasz to k , nép , zenészek. T ö rt. az I. fe lvonás B udapesten , a  I I ,  és I I I .  C seresnyés m ező v áro sk áb an  rövid  időközben. Idő jelenkor,
---------- Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésere. ----------
pg^ MUNKÁS JEGYEK.
A munkás osztály részére kedvezményes karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható G anofszky l a j o s
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedő urnái.
V asárn ap  a  m unkás leg y ek  csak déli ÍO óráig- válthatók.
Előkészületen:
hengerész kató.
O p e re t te .
jYíiniszter elnök.
n .  , » !  « .  Azon bérlők , k ik  elfog la ltságuk  m ia tt  p áho ly  bérle te ik e t bárm ely  napon  nem 
•DGrlOK I l S r y e i m e D G .  v eh e tik  igénybe, de értékesíten i ó h a jtják , tu d assák  e z t a színházi p én z tá rra l 
már e lő tte  v a ló  n a p o n , hogy jeg y e ik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a tja  el. A  jegyek  á rá t  a  p é n z tá r  visszafizeti.
V íg já té k .
Párisi élet.
O p e re t t .
Klezciete este 71,. órakor, vége ÍO óra  U-tén.
TTisti p ó n z tá rn y itá s  6  é s  12 ó rak o r.
Heti
Szerdán: Taifun, dráma O) bérlét. Csütörtökön: H ölgyek  öröme, vígjáték, 
m űsor : Piros szinlap. Á ) bérlet. Pénteken délután: M olnár es gyerm eke, dráma. Mér- 
sékelt helyárakkal. Bérletszünet. E s t e :  S o r e le m  gyerm eke, dráma. Újdonság B) bérlet. Szóm- 
baton • S zerelem  gyerm eke, dráma C) bérlet. Vasarnap délután : Lim onádé ezredes, vígjáték. 
Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E s t e  : Szinészvér, operett. Újdonság Kis bérlet. _________
Folyó szám 37. Kedden, október 2 9 -én : B) bérlet 9. szám.
LEANYVASAR
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-v á l l a la ta .  1912.
O p e re t t .
»  ü  Má M l M M  ,  igazgató.
fc é
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
